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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
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“Dan barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan 
bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan” 
(QS. An-Nur: 52) 
“Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat 
mereka berbahagia di dunia ini, yaitu; seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk 
dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan” 
(Tom Bodett) 
“Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak  putus-putusnya dipukul 
ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak 
dan gelombang itu” 
(Marcus Aurelius) 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
(Thomas Alva Edison) 
“Untuk meraih kesuksesan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, perlu 
perjuangan dan kerja keras terlebih dahulu, seseorang yang ingin sukses harus 
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 Tujuan penelitian ini adalah memaparkan bentuk-bentuk variasi bahasa 
yang digunakan dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi variasi 
bahasa dalam interaksi sosial warga dukuh Ngares, desa Kadireso, kecamatan 
Teras, kabupaten Boyolali. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang 
bersifat kualitatif. Teknik penyediaan data dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode simak yang memiliki teknik dasar yaitu teknik sadap yang 
meliputi teknik bebas libat cakap yang diikuti dengan teknik lanjutan yaitu teknik 
rekam dan catat. Selain itu peneliti juga menggunakan metode cakap (wawancara) 
dengan teknik dasar pancing dan teknik lanjutan cakap semuka. Teknik analisis 
data dengan menggunakan metode padan ekstralingual yang mana peneliti 
menghubungbandingkan bahasa dengan hal-hal di luar bahasa. Teknik penyajian 
data dengan kata-kata biasa termasuk terminologi yang bersifat teknis. 
 Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan 1) bentuk-bentuk variasi 
bahasa yang digunakan warga dalam interaksi sosial di dukuh Ngares, desa 
Kadireso, kecamatan Teras, kabupaten Boyolali meliputi, (a) variasi bahasa dari 
segi penutur, ditemukan adanya idiolek umi, ki, ta, -e/-ne, we, dan lhah, dialek 
kok, ta, -e, horok, ki, anu, dan sosiolek Pak, Bu, Mbok, Nduk, Lik (b) variasi 
bahasa dari segi pemakaian, ditemukan dalam bidang pertanian yang meliputi 
kosakata padi organik, organik, obat, pupuk, petani, walang, serangga, predator, 
lemah, tandus, manuk, rabuk, pari, panen, kimia dan ngrabuk dan dalam bidang 
perdagangan yang meliputi kosakata jajan-jajan, kulakan,  jujul, dodol, utang, 
tuku, diimboi, payu, duwit dan batine (c) variasi bahasa dari segi keformalan, 
ditemukan ragam santai atau kasual yang berupa alegro meliputi nuwun, neng, 
ndi, ten, seh, ku, pun, bar, pa, ra, Pik, Sin, Her, Yu Ti, Nok, Nda, Lin, Mbah, Pak, 
dan ragam akrab yang meliputi kosakata mlebuo (d) variasi bahasa dari segi 
sarana, ditemukan adanya sarana lisan yaitu berupa percakapan warga dalam 
kegiatan sehari-hari dan sarana tulis yang berupa undangan rapat pemuda, 2) Jenis 
kelamin, status sosial, usia, dan idiolek menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi 
variasi bahasa dalam interaksi sosial warga dukuh Ngares, desa Kadireso, 
kecamatan Teras, kabupaten Boyolali. 
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